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オーストラリアの与党・自由党は 8月 24日、臨時の議員総会を開き、モリソ
ン財務相（50 歳）を新党首（新首相）に選んだ。モリソン首相は 2010 年以降





年前と比べて 2ポイント下落。ちなみに日本は 1年前と変わらず 37%、アメリ
カは 14ポイント減の 33%） 2。OECD の調査によると 2016年の信頼度は、オ














8 月 21 日、自由党内で党首交代を求める声が上がり、党首選が行われた。結果は
48対 35で現職のターンブル首相が造反を主導したダットン議員（47歳）を退けた。
しかし、この 13 票差が意外に僅差とみなされ、多数派工作をしたのか、反対派は過



















































オーストラリアの国章（Public domain, via Wikimedia Commons） 
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